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略矧 ? 測 日　　時 陣符 ? 測 日　　時
1 一Hd 4刀 7日 19時45分 Hc 5，月 15日 20時45分
Nk ク ク 19時50分 ク ク 16日 20時45分
Sb ク ? 21時30分 ク　　！ 6月 3日 20時55分
Nk ク 8日 20時00分 Tr　　1 ? 6日 20時屋9分






























































































































































































































































R　Coronae、。1 7 『 6 10 『
WCγgni 5　「 一 『 一 10 『
SS　Cアgni 一 一 一 一
6 『
δ　Librae 『 5 一 13 一 『




WSagittarii6 『 一 『 一 『
R　Scu亡i 3 『 一 一 一 一RVirginis一 『 1 一 一 ｝
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755工054686668778865or　10均
25　29　16　16　24　19　19．　17　15　10　13　11　11　2921　14　23　20　29　16日籔
○中旬以後の梅雨に似た悪天氣のため各地の課員は相當憐まれてゐるが，課員の分布
　　　　　　　　　　　こんな際でもいさtsか心強い・○清水氏は眼覗槻測と共1二が御覧の通．りであるから，
墜灘勢懸糠と3推騰鰻繍確譲め繍鰭諾翻翻蓼
ある・
